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改 編 自 《嶺 南 潮 文 》 ，有 興 趣 可 以 自 己




出 pool飯 ：同朋友慶祝出到pool，但係好少人真係有食過。 
Status :感情狀況。多數會以英文+ 數字表達，例如A0 。
A : Available。單身。
O ：Occupied。拍緊拖。
C : Complicated ° —言難盡。
U : Urgent。緊急求出 pool。




GPA :成續平均積點。高 GPA可以去exchange、報 intern、 
apply scholarship °
過三爆四：祝人GPA會過3 ，甚至會爆4 。
Cred : Credit既縮寫。要修夠特定既學分先可以畢業。 
Add/drop period :開 sem後第一個禮拜會比同學add科 / 
drop 科 0
做紙 :做 paper。由 sem中到尾都係做紙既高峰期。
現代蔡倫：古有蔡倫造紙，今有大學生做paper。
學霸 : 非常勤力讀書既人 。












Pro-P : Promotion period，宣傳期。向會眾宣傳自己支庄。 














SSC : Student Service Centre，學生服務中心 。 Reg i l p 、住 
hal卜搞資助、book房……總之乜都關佢事。




Registry : 教 務 處 。Reg科要靠佢個 online system。每逢 
sem頭 reg科 、sem尾派GPA都有好多人會問候佢。
拉把：Library，圖書館。有得 Print notes，sem尾時候最多 
人 0




影印房：位於康樂樓一樓。除左去拉把同24 print notes，都 
可以黎呢到影印，仲有釘裝既服務。留意返，影印房只接受 
現金，所以去之前記得帶多啲散紙。
Hi-bye斜 ：指由 HSH返南宿既路。會經常係條路撞到識既人 
而 say hi say bye，因而命名。




PK斜 ：由 WYL去 LBY/LBY去 LKK果條斜路，因為天雨地滑 
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住 Hall G 、H 既同學多數經呢到抄近 
W m  Hall ° /  A  \  \  \
郭—少 硐 幻 麗 /奚
BBA同學上堂主要既地方、WJY/WHC/ 
新 2 4 /自修室都係到。去富泰買宵必







成 I 鶄 t 館 
— (成 I )' :
信 我 ，你會嚟呢到考試多過做運動， 
so sad °
室沐連勤磚
除左校隊同 sports day之外好少可會 
规 地 方 。 [ 1 C
一個擋唔到雨既天幕、落雨會有水舞 





南 宿 人 ，又或者係成個嶺南最自豪既 
其中一樣野。好多貓係到，好多人中 
意係到影莊相，一 年會搞一次草地音 
樂 會 。不過新既教職員宿舍就快起好， 
又少樣野可以打…\••啦'9 \  V
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貴 can :食下午茶，價錢大概同你去大快 
活食 tea差唔多，公司三文治之類既食物 






































































^ \ A L l
堪 稱 「全民皆宿」既嶺南雖然地方細細， 
但係就有十幢h a ll，主要就分為南宿、北 
宿 、新宿同新新宿。南宿有蒙民偉樓東 
亞 堂 （ Hall A) 、香港崇正總會霍藻棉樓 
(Hall B) 、忠信逸民堂 （ Hall C) 同林護 
堂 （ Hall D) ;北宿有賽馬會堂 （ Hall E & 
Hall F) ;新宿有黃浩川堂（WHC) 同伍 
潔 宜 堂 （WJY) ;新新宿就有賽馬會博雅 
堂 （H a llG& HallH) 。
十幢 H all各有特色，想了解每幢Hal[就 
要靠大家行hall booth既時候了解下。但 













每位同學畢業之前要做一個IT T e s t，Part 
A 係 m e，Part B 係有關 w o rd、e x d 、ppt 






每個學系都有自己既programme c o re同 
programme e丨e ctive。詳情可以去翻自己 
departm ent既網頁了解下，好易搵到架 
咋 0 至於其他 common core 同 language 
requirement 可以上 degree works 目第翻0
ILP
ILP (Integrated learning programme) \%  
嶺南其中一個畢業要求。每個學生係畢業 
之前都要完成7 5個 ilp學分。呢 7 5個學 
分分咗6 個範疇，包括N S O 、公民教育、 
智育發展、體育發展、群育及情緒發展、 




聽下 ta lk，或者要做下運動（體育） 。大 
家可以 r friend _ 齊報有興趣卩既course。 




個 S L嘅 course。大家係 Reg科嘅時候 
就會見到有啲 course概 remark係寫住 
有 service learning，所以大家唔洗驚搵唔 
到 0 S L 概 course會比普通course辛苦少 








cred (7 科）概 free electives。你可以揀 
其 他 department，甚至其他 faculty概 
科 黎 讀 ，而指定嘅 C lu ste r、LC C 、 LCE 
同 CCC (Common Core) 就不計算在  
內。如果想去exchange， year 1 就唔好 
亂 reg 什ee elective _ ，因為 exchange 
好大機會要用到 free elective卩既cred。 
而有啲人就會選擇用黎m inor，minor需 
要用 15 cred，呢個時候就要注意，目 
前 free electives概 cred係不足以令你 
同 時 m inor兼 exchange，所以最好去 
exchange嗰時讀啲可以 trans credits到 
翻黎概couese。
Cluster
同學畢業之前都要讀夠7 科 cluster，總 
共 21 cred。而每個種類既duster都要至 
少讀一次，換言之有兩個cluster要讀兩 
次 。Cluster分為五個種類，分別為CLA、 






嶺 南 有 好 多 唔 同 嘅 scholar可以比同 
學 ，而唔同 scholar都對同學有唔同要 
求 。Scholar主要分為五種：同學可以 
- 己 ap p ly，合貪格女過到 interview就 
可以怜到；由 department head提名P既 
departmental scholarship 同埋  faculty- 
based scholarship ; 由 faculty 提 名 概  
Outstanding Student of Faculty Awards ； 
仲 有 由 同 學 自 己 ap p ly喊 The Most 
Distinguish Student of the University 
Award。需要自行 apply P既 scholarship
都可以係 S S C網頁到搵到，但係其他 
三種就……大家都係乖乖地讀書先啦。 
不過，學校就唔止睇重大家既成績既， 
同 學 者 可 以  apply community service 
scholarship。詳情可以向S S C查詢。
Hon
想必好多 f m入到大學都雄心壯志咁想 
first hon畢業，但命hon係點分架呢？首 
先就要講下 CGPA (cumulative GPA) 。 
CGPA就係將所有科嘅成績比重加埋再除 
以咁多個sem讀既科嘅數量。係眯睇完 
都唔明呢？有 GPA calculator架嘛。去到 
final year，唔同CGPA就會以唔同Hon黎 
表達。Rrst hon就要 CGPA達到3.5或以 
上 ；second up 就要 3.0 或以上；second 
low 就要 2.5 哉以±  ; third hon 就要 2.0 
或以i : ; 而 1.67或以上就會係Pass。追 
hon路漫長，加油啦。
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